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Medvirkende ved dette hæfte
Bent Blüdnikow, f. 1954, journalist, cand.mag., Berlingske.
Michael Bregnsbo, f. 1962, lektor, ph.d., Institut for Historie, Syd-
dansk Universitet.
Hanne Caspersen, f. 1950, censorformand, cand.mag., Søndervangs 
Allé 21, 2500 Valby.
Claus Bundgård Christensen, f. 1968, lektor, ph.d., Institut for 
Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.
Peder Dam, f. 1976, fagredaktør for geografi og historie, ph.d., Trap 
Danmark.
Peter Davidsen, f. 1987, fil. dr-stipendiat, MA, Historiska institutio-
nen, Helsingfors universitet.
Poul Duedahl, f. 1973, lektor, ph.d., Institut for Kultur og Globale 
Studier, Aalborg Universitet.
Carsten Due-Nielsen, f. 1945, lektor emeritus, cand.mag., Saxo-In-
stituttet, Københavns Universitet.
Jakob Egholm Feldt, f. 1972, lektor, ph.d., Institut for Kommunika-
tion og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.
Morten Fink-Jensen, f. 1969, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Thomas Heebøll-Holm, f. 1978, adjunkt, ph.d., Institut for Historie, 
Syddansk Universitet. 
Poul Holm, f. 1955, professor, dr.phil., Trinity College Dublin.
Louise Nyholm Kallestrup, f. 1975, lektor, ph.d., Institut for Histo-
rie, Syddansk Universitet.
Nina Javette Koefoed, f. 1971, lektor, ph.d., Institut for Kultur og 
Samfund, Aarhus Universitet.
Kirsten Lykkebo, f. 1980, museumsinspektør, cand.mag., Det Natio-
nalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Pelle Oliver Larsen, f. 1975, videnskabelig assistent, ph.d., Institut 
for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
Leif Littrup, f. 1944, lektor emeritus, PhD (ANU), Saxo-Instituttet, 
Københavns Universitet.
Søren Mentz, f. 1967, museumsleder, ph.d., Museum Amager.
Jeppe Nevers, f. 1978, professor (mso), ph.d., Institut for Historie, 
Syddansk Universitet.
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Adam Paulsen, f. 1972, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, 
Syddansk Universitet.
Jan Pedersen, f. 1955, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Karl Peder Pedersen, f. 1952, arkivar og seniorforsker, dr.phil., 
Rigsarkivet, København.
Thomas Riis, f. 1941, professor emeritus, dr.phil., Historisches Semi-
nar, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Bjørn Rosengreen, f. 1948, fhv. kontorchef, cand.phil., Østerbroga-
de 104, 2100 København Ø.
Kristoffer Schmidt, f. 1984, museumsinspektør, ph.d., Københavns 
Museum.
Jørgen Bæk Simonsen, f. 1951, lektor, dr.phil., Institut for Tværkultu-
relle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
Palle Svensson, f. 1944, professor emeritus, dr.scient.pol., Institut 
for Statskundskab, Aarhus Universitet.
Jens Lei Wendel-Hansen, f. 1983, adjunkt, ph.d., Institut for Kultur, 
Sprog og Historie, Grønlands Universitet.
